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par  trop  d’usages  idéologiques2 ».  Le  questionner  en  danse  consiste  à  ouvrir  « autant
une  perspective  de  reconnaissance  que  d’exclusion3 ».  Sans  en  objectiver   toutes   les
nuances, il s’agit d’envisager cette catégorie en postulant que des enjeux de pouvoirs
sont   à   l’œuvre  dans   sa   construction.  En  quoi   contient-elle   l’écho  d’une   lutte  qui





2 Le  « populaire »  s’oppose  à  « la  Danse »,  celle  de  publications  savantes6 qui  ont  une
propension  à  privilégier  l’art  chorégraphique,  secondairement  celle  des  formes  de  la
danse contemporaine7. Plus généralement, « la Danse » sous entend une appartenance
au   champ   de   la   culture   cultivée,   composé   d’un   corpus   d’œuvres   valorisées8.
D’apparence   neutre,   cette   catégorie   permet   par   effet   d’imposition   d’inclure   le
« populaire »  dans  un  système  de  pensée  hiérarchique,  tout  en  maintenant  dans  un
impensé  la  construction  de  leur  rapport.  Il  apparaît  souhaitable  de  déconstruire  ces
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3 Afin  d’opérer  d’éventuelles  distinctions  avec   les  arts  de  masse,   le  philosophe   Jean-
Pierre  Cometti  rappelle  les  trois  critères  qui  constituent  une  pratique  « populaire » :
elle   est   répandue,   elle   se   réalise   avec   « une   certaine   simplicité  d’intention   et  de
moyen », elle correspond aux habitudes culturelles d’une classe sociale particulière, la




différents   milieux   sociaux   de   la   danse11.   Cependant,   des   études   portant   sur   les
structures d‘enseignement attestent qu’elles sont pratiquées, à des degrés divers, par
plusieurs   groupes   sociaux12.  Mais   il  ne   s’agit  plus,  dans   la   France   contemporaine
majoritairement urbaine, de la danse des « anciens milieux ruraux français13 ».
4 Le plus grand nombre distingue les danses populaires des autres pratiques de danse, et
cette distinction  porte  sur   le   type  de  pratique  et  sur  sa  qualité,  ce  dernier  critère














5 Cette   fonction  utilitaire   s’oppose  à   l’inutilité19 qui   traverse  « La  danse »,  où  prime
l’esthétique   et   la   recherche  du  beau20.  Le  populaire   est  une  manière  de  dire  que
l’esthétique   et   les   contextes   de   pratique   des   danses   populaires   sont   distincts   de
l’économie  du  spectacle  vivant  et  ne  relèvent  pas  de   la  création.  Plusieurs  acteurs
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artistique,   (création   qui   s’inscrit   dans   des   dispositifs   animés   par   des   chaînes   de
coopération   entre   professionnels   pour   qui   l’acte   créatif   représente   un   critère
d’évaluation).







partir   du   début   des   années   1980.   En   créant   des   liens   avec   l’univers   de   l’art
contemporain, cette institutionnalisation a provoqué une coupure avec les publics et
les  amateurs  de  danse  que   certains  acteurs   se   sont  efforcés  de   réduire   (créations
partagées, investissement de l’espace public, école du spectateur, etc.).
8 Le  statut  différentiel  de   la  création  tel  qu’il  est  vécu,  construit  et   institutionnalisé,
contribue   à   forger   des   représentations   et   imaginaires   distincts.   Chacune   de   ces
catégories, bien qu’hétérogène, détient ses valeurs propres rattachées à des univers de
pratique,   où   s’enchevêtrent   des   données   afférentes   à   la  professionnalisation,   aux
cadres  d’emploi   (grille   salariale,   convention   collective,   type  de   contrats,  dispositif
assurantiel   des   annexes   8   et   10,   diplôme   d’État),   aux   modes   de   pratique   et
d’apprentissage,  aux  dispositifs de  légitimation  (symbolique,  matérielle, financière  et
institutionnelle).
9 En  définissant  des  contextes  particuliers,   imaginaires  et  valeurs  nous  procurent  des
images de  « la  Danse ».  Dans   les  années  1970,  elle  était   représentée,   le  plus  grand
nombre,  sous   la  forme  du  ballet  classique25.  De  nos   jours,   les  figures  diversifiées  du
contemporain, du hip hop et des danses sociales s’imposent diversement à nous sous
forme  d’images,  plus  précisément,  de  percepts26,  c’est  à  dire  des  perceptions  et  des
sensations  qui  survivent  au  moment  de  danse.  Si   toutes   les  danses  produisent  des











déconstruction).  On   voit   combien   les   traces   rémanentes   de   « la  Danse »   ont   été
confisquées par le devenir artiste. Les qualificatifs des danses adjectives opèrent une
distinction  avec  « la  Danse »,  étalon  de  référence qui  n’a  pas  besoin  d’être  qualifié28.
Partons de cette catégorie pour interroger la danse « populaire ».
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« La Danse », une catégorie essentialisante
11 D’apparence  générique,  « la  Danse »   contient  une   spécificité   intrigante car   elle  ne
désigne qu’une minorité de « danseurs29 », ceux qui évoluent sur une diversité de scènes
artistiques (allant du Cabaret au réseau des « scènes nationales » et internationales). La













13 Cette   orientation   est   perceptible   dans   les   travaux   qui   marquent   le   début   de
l’institutionnalisation de la recherche en danse à l’université Paris Sorbonne au début
des années 198033. Dans les quatre numéros de La recherche en danse publiés de 1982 à
1988 par Jean Claude Serre (Responsable du diplôme d’Université en danse de Paris IV),
50 articles (sur 77, soit 64,9 %) traitent de la danse comme art. Cette position s’observe,






chorégraphiques  nationaux,  CCN)  comme  à   l’université38 ».  Nourrie  par   l’apport  du
champ des pratiques somatiques, la recherche en danse s’est principalement resserrée
sur  « le  domaine  de   l’art  et  des  pratiques  chorégraphiques ».  Autrement  dit,   si   le
singulier de la danse désigne a priori l’objet culturel et l’objet artistique 39, « la Danse »









placée  « au  centre »,   le  maniement  de  ce  concept  est  décisif  dans   les  dispositifs  des
politiques   culturelles  publiques  qui   se   sont  développées   à  partir  de   1959   avec   le
ministère   des   Affaires   Culturelles   d’André   Malraux42.   Autour   de   la   création  s’est
cristallisée   un   ensemble   de   significations   dont   deux   indicateurs   accompagnent
l’émergence   de   ce   courant   chorégraphique.   D’une   part,   trente   ans   de   politique
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culturelle ont forgé une partition entre professionnels et amateurs. Dans les mondes de






c’est   la  diffusion  même  de   la  création »  affirme-t-il  en  1960,   tandis  qu’en  1966,   les
maisons de la culture sont baptisées « Maisons des œuvres44 ». Selon cette perspective,
la  culture,  qui  prend  comme  repoussoir   les  activités  de   l’éducation  populaire  et   les
loisirs  de   la  culture  de  masse,  est  portée  par  des  professionnels  qui   font  œuvre  de
création.  C’est  dans  cette  catégorie  que  s’insèrent   les  chorégraphes  de   la  « nouvelle
danse ». Cette conception spectaculo-centrée est perceptible à travers l’observation de
données  empiriques.  Elle  se   traduit  dans   la   ligne  éditoriale  des  éditions  du  Centre
national de la danse. Sur 66 ouvrages publiés depuis 1999, la majorité traite des danses
de   représentation   (contemporaine,  moderne,  danses  de   cours,  ballet,   jazz,  bûto...).
57,5 % concernent la danse contemporaine. Seuls 12 % concernent d’autres danses que
les danses de représentation.
15 On  retrouve  cette  direction  dans  l’exposition  « On  danse ? »  présentée  au  Musée  des
civilisations  de   l’Europe  et  de   la  Méditerranée   (Mucem)  de   janvier  à  mai  2019.  Le
dispositif muséographique est fondé sur l’installation d’écrans de plusieurs tailles qui
diffusent   soixante   films   durant   six   heures.   Seuls   deux   d’entre   eux,   soit   3,3 %
« témoignent des pratiques dansées dans les différentes régions de France, souvent en
contexte   festif   (mariages,   fêtes  de  village45…) ».  On  peut  s’étonner  qu’un  musée  des
civilisations, héritier du Musée des Arts et Traditions populaires, ne consacre que si peu
de place pour en rendre compte. Au lieu de traiter les danses dans leur diversité, ce





cette   programmation   centrée   sur   des   danses   de   représentation   constitue   une
traduction tangible de cette distinction, qui plus est dans un musée de Civilisation où
une  part  notable  devrait   logiquement   être   accordée   aux  danses  de  participation,
Charmatz  avance   l’argument  de  « la  porosité46 ».  En  n’évoquant pas   la  possibilité  de
l’existence   d’une   partition   entre   les   danses,   il   disqualifie   tous   classements
hiérarchiques en arguant qu’ils seraient mécaniquement atténués par un omnivorisme
(des  publics  et  des  amateurs)  et  des  circulations  entre   les  univers  de  pratique.  On
pourrait interpréter ce cas comme une posture (inconsciente ?) justifiant sa domination
par une tentative de déconstruction des rapports de force et des échelles de classement
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Une « porosité » entre les danses ? 
17 Les   circulations   et   les   multi-référencements   des   publics,   les   partenariats   et   les
collaborations  (Suresnes  cité  danse),  le  développement  de  pratiques  de  bal  inspirées
des  pratiques  de  danse   contemporaine   (jam  de  Contact)...,  de  multiples   exemples
illustrent une homogénéisation des pratiques atténuant les antagonismes relevés plus
haut.  Dans  le  champ  de   la  danse  comme  ailleurs,  nous  serions  alors  entrés  dans  un
processus de personnalisation tel qu’analysé par Gilles Lipovetski où « la hiérarchie des














pour  les  danses  tribales  américaines  (American  Tribal  Style  Bellydance),  mélange  de
danses orientales, de flamenco, sur des musiques d’origine variée, avec des costumes
s’inspirant  d’emprunts  multiples.  Rompant  avec   le  cliché  de   la  « danse  du  ventre »
connotée  sexuellement,  l’American  Tribal  Style  promeut  une  danse  artistique  portée
par de « véritables » artistes, où la dimension symbolique et expressive est remodelée.





les  réseaux  d’excellence  de   la  danse  classique.  Ces  artistes  déplacent   le  curseur  en
terme  de  relations  aux  publics  et  de  réception.  Mais   il  est  rare  de  trouver  des  cas
symétriques : des danseurs de country qui investiraient le hall de l’Opéra Garnier pour
un bal improvisé ; des danseurs de salsa qui prendraient d’assaut la scène du théâtre
des   Célestins   de   Lyon   lors   d’un   entracte ;   des   danseurs   de   rock   acrobatique   qui
occuperaient un conservatoire national de musique et de danse pendant trois jours et
trois nuits... Sauf lorsqu’une institution « ouvre ses portes50 ».
21 Le  passage  d’un  univers  à  un  autre  ne  dissout  en   rien   la  consistance   symbolique,
matérielle, institutionnelle  et économique des univers de pratiques. Nous avons bien
des  amateurs  qui  circulent,  mais  leur  présence  ne  constitue  pas  le  critère  unique  de
définition  des  pratiques.  L’asymétrie  de  ces  « porosités »   témoigne  des  rapports  de
sujétion établis entre les catégories de pratique par les acteurs impliqués dans le champ
de la danse. Elle est la marque la plus probante de la persistance d’un classement sur
une  échelle  de   légitimité.  Dans   ce   contexte,   la catégorie  « danse  populaire »  peut
parfois apparaître comme un alibi pour occulter la toute-puissance de « la Danse » en
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considérées   à   l’aune   des   critères   professionnels   de   « la   Danse »   comme   art
chorégraphique.  Dans  une  perspective  descendante  qui   consiste  à  amener   l’art  au
peuple,   l’usage   de   « la   Danse »   comme   catégorie   détermine   un   processus   de
disqualification symbolique   des   danses   dites   « populaires ».   Car   elle   apparaît
communément  comme  celle  des  maîtres.  Elle  a « les  honneurs,   la   loi,   la   force  pour
soi51 ».   Prises   dans   ce   jeu   de   catégorisations   adjectives,   les   danses   « populaires »
peuvent être considérées comme subalternes. 
23 « La  Danse »   comme   catégorie   apparaît   en   fin   de   compte   comme   un  mythe   tel
qu’analysé par Roland Barthes. Elle « ne cache rien : sa fonction est de déformer, non de
faire  disparaître52 »  les  dimensions  agissantes  des  danses  « populaires ».  Déformation
qui constitue un obstacle à l’impératif de neutralité axiologique, lorsque les implicites
de ce terme ne sont pas considérés en tant que catégorie.
24 Aussi   faut-il   se   féliciter   de   ce  numéro   qui   inaugure   un   chantier   réflexif   sur   les
catégories de danses, permettant d’entrevoir comment certaines constituent des objets
illégitimes53, alors que d’autres détiennent toute légitimité. Interrogeant le métier de
chercheuse   en   danse,   Isabelle   Launay   se   demande   « jusqu’à   quel   point   le   cadre
académique permet une pensée non académique54 ? » Poursuivant ce questionnement,
on peut interroger la naturalisation d’une référence dominante à l’art chorégraphique




imposer   une   discipline dans   l’espace   universitaire57 ?   Il   est   également   possible
d’explorer  l’hypothèse  selon  laquelle  le  soutien  politique  aux  danseurs-chorégraphes
depuis   les   années   1980,   en   aboutissant   à  des   formes  d’institutionnalisation   et  de
catégorisation, a infléchi nos regards sur la danse comme objet.
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valorisant   le   second.   La   construction   de   cette   catégorie   est   redevable   d’une   histoire   des
politiques culturelles qui peut se lire dans la constitution de la recherche en danse en France. Elle
se traduit dans la ligne éditoriale du Centre national de la danse et dans l’exposition « On danse ?
»  du  Mucem.  Faussement  générique,  cette  catégorie   inclut   la  représentation  du  « populaire »
dans un système de pensée hiérarchique qui maintient dans un impensé la construction de leurs
rapports.
In  what  category  is  popular  dance?  We  immediately  understand  that  these  are  not  unpopular
dances, nor learned dances. We assume that popular dances are opposed to «Dance» understood
as  choreographic  art.  If  the  singular  of  dance  designates  a  priori  the  cultural  object  and  the
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formation. Il a publié dernièrement Les mondes du bal, (Nanterre, Presses universitaires de Paris-
Ouest, 2018), Les audaces du tango. Petites variations sur la danse et la sensualité (Paris, Transboréal,
rééd. 2018) et Le goût du corps (Paris, Mercure de France, 2017).
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